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Топология – раздел математики, изучающий явление непрерывно-
сти и свойства пространств, которые остаются неизменными при не-
прерывных деформациях. Лист Мёбиуса – топологический объект, 
простейшая односторонняя неориентируемая поверхность, которая 
имеет всего лишь один край, так как попасть из одной точки этой по-
верхности в любую другую можно, не пересекая края. Свойства 
ленты Мёбиуса: односторонность, непрерывность, связность, неори-
ентированность. Состоит она из лент с двумя или более полуоборо-
тами в них. Например, если разрезать ленту с тремя полуоборотами, 
то получится лента, завитая в узел трилистника. Разрез ленты с до-
полнительными оборотами даёт неожиданные фигуры, названные па-
радромными кольцами. На практике эта топологическая поверхность 
используется в науке и технике, физике, генетике архитектуре, живо-
писи, цирковом искусстве, в логотипах. 
Бутылка Клейна – это также неориентируемая топологическая по-
верхность. Изгибать бутылку можно, как угодно. От этого она, как и 
лист Мёбиуса, своих характерных свойств не теряет, поэтому она не 
обязана выглядеть как бутылка в соответствии с принципами созда-
ния топологических поверхностей. Например, бутылка Клейна мо-
жет быть в форме восьмёрки. Задаётся она системой параметриче-
ских уравнений. Бутылка Клейна является замкнутым многообра-
зием, то есть компактным многообразием без края. Она получается, 
если особым образом соединить концы трубы, которая может пере-
сечь сама себя. Свойства бутылки Клейна: односторонность. Она мо-
жет быть получена склеиванием двух лент Мёбиуса по краю. Если 
разрезать бутылку Клейна пополам вдоль её оси симметрии, то ре-
зультатом будет лента Мёбиуса. 
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